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PENGEMBANGAN DAN ANALISIS 
APLIKASI REKAPITULASI ADMINISTRASI SURAT BERBASIS 
WEBSITE DI SMK NEGERI 2 SUKOHARJO 
 
Oleh: 




Proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Sukoharjo mengalami permasalahan 
terkait dengan belum memilikinya dan perlu untuk dibuat suatu wadah atau 
software yang menjadi pusat data administrasi maupun surat. Berdasarkan 
permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Membangun Aplikasi 
Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website di SMK Negeri 2 Sukoharjo 
dengan fungsi dasar pembuatan, dan pencarian surat. (2) Menguji tingkat kualitas 
aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis website di SMK Negeri 2 
Sukoharjo ditinjau dari aspek functionality, maintainability, efficiency, dan 
usability. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 
Development (R&D) dengan metode waterfall yang terdiri dari: (1) Analisis 
Kebutuhan, (2) Desain Sistem, (3) Pengkodean, dan (4) Pengujian.  Pengembangan 
media pembelajaran ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pengujian 
dilakukan untuk mengetahui kualitas aplikasi yang dikembangkan menggunakan 
standar ISO/IEC 9126 berupa aspek functionality, maintainability, efficiency, dan 
usability. 
Hasil dari penelitian ini berupa (1) Aplikasi rekapitulasi administrasi surat 
berbasis website di SMK Negeri 2 Sukoharjo yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP model pengembangan waterfall yang terdiri dari analisis 
kebutuhan, desain sistem, pengkodean, dan pengujian. (2) Pada pengujian 
maintainability dilakukan berdasarkan ukuran Rikard Land yang memenuhi aspek 
correct fault, consistency, dan simplicity. Pada pengujian efficiency menggunakan 
tools YSlow yang menunjukkan persentase overall performance score adalah 
87,44% dengan grade B berdasarkan tabel interpretasi penilaian YSlow. Pengujian 
pada aspek usability menggunakan instrumen kuisioner yang diberikan kepada 
karyawan TU SMK N 2 Sukoharjo yang berjumlah 20 karyawan diperoleh hasil 
persentase pengujian 84,54% dengan kategori sangat baik/tinggi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
      Pada saat ini, perkembangan teknologi bergitu pesat melihat dari inovasi-
inovasi baru yang hadir bermunculan. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi begitu pesat seiring dengan adanya proses globalisasi (Chezaria 
Danaswari 1, Abdul Gafur, 2018). Teknologi dibuat dan digunakan untuk 
memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. 
Menurut Ambar Puspa Arum (2017) ketersediaanya jaringan internet 
memberi pengaruh besar bagi beragam aspek dalam masyarakat. Layanan 
internet menawarkan berbagai macam kemudahan. Layanan internet 
merupakan media yang efektif dan efisien untuk penyebaran informasi yang 
dapat dengan mudah diakses oleh setiap, dimanapun dan kapanpun. 
(Yuwandito, 2012).  
Definisi manajemen administrasi perkantoran yaitu manajemen yang 
melayani informasi berkaitan dengan administrasi sehingga pelaksanaan 
kegiatan menjadi efektif dan memberikan dampak kelancaran untuk bidang 
lainnya. Menurut George R. Terry (1986), manajemen perkantoran adalah 
perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta 




Oleh karena itu, inti kegiatan dari manajemen perkantoran adalah aktivitas 
merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan 
(memberikan arah dan petunjuk), mengawasi, dan mengendalikan (melakukan 
kontrol) dilaksanakan dengan tertib berdasarkan tujuan. Hal tersebut berkaitan 
erat dengan pekerjaan perkantoran (office work) yang terdiri dari: 
- mengetik (typing) 
- menghitung (calculating) 
- memeriksa (checking) 
- menyimpan warkat/arsip (filing) 
- menelepon (telephoning) 
- menggandakan (duplicating) 
- mengirim surat (mailing) 
- dan kegiatan lain 
Administrasi bertanggung jawab terhadap data perkantoran, seperti 
pengolahan dan penyimpanan data. Kegiatan pengolahan data termasuk juga di 
dalamnya yaitu pengarsipan surat keluar dan masuk surat. Pada saat tertentu 
instansi harus mengirimkan surat ke luar yang berisi pemberitahuan atau 
undangan, maka bagian administrasi harus dengan sigap melakukannya. Selain 
itu, bagian administrasi tidak hanya membuat surat yang sifatnya keluar 
instansi, tetapi juga surat-surat untuk karyawan di dalam kantor atau yang 
biasanya disebut dengan surat kepegawaian. 
Pengertian Administrasi sebagai kegiatan tulis menulis, catat-mencatat 
berbagai keterangan itu , dijelaskan oleh Harris Muda Nasution dalam bukunya 
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“Kursus Pengetahuan Administrasi“, sebagai berikut : “Dalam arti yang sempit 
bahkan pengertian sehari-hari, maka Administrasi artinya adalah tata usaha. 
Tata usaha ialah suatu pekerjaan yang sifatnya mengatur segala sesuatu 
pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat 
dan mencatat / membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di 
dalam organisasi”. (The Liang Gie,1972). 
Pekerjaan administrasi sangat membutuhkan ketelitian dan kerapian. 
Jika dilakukan dengan tidak benar, maka pengarsipan akan terbengkalai. 
Padahal kegiatan administrasi ada pada setiap bidang kegiatan usaha. Baik dari 
bidang usaha yang besar hingga kecil. 
Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, di SMK Negeri 2 Sukoharjo 
belum memiliki suatu wadah atau media yang dapat mempermudah rekapitulasi 
surat dan administrasi data lain yang terpusat serta mudah digunakan. 
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dikembangkan suatu “aplikasi 
rekapitulasi administrasi surat berbasis website” yang interaktif yang dapat 
digunakan dalam proses administrasi di perusahaan. Aplikasi ini dibuat 
dikhususkan untuk melakukan rekapitulasi surat sehingga seluruh surat yang 
dibuat akan dapat tersimpan dengan rapi dan mudah untuk dicari.  
Aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis web application dibuat 
dengan berbasis HTML, PHP, Javascript, jQuery serta menggunakan MySQL 
database. Pengujian kualitas aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis 
website terdiri dari aspek functionality, maintainability, efficiency, dan 
usability. Penelitian yang berjudul “Pengembangan dan Analisis Aplikasi 
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Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website di SMK Negeri 2 Sukoharjo”  
bertempat di SMK Negeri 2 Sukoharjo. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, 
identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut: 
1. SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki dan perlu untuk dibuat suatu 
wadah atau software yang dapat mempermudah rekapitulasi surat, dimana 
selama ini arsip surat masih cukup tersebar di beberapa rak buku. 
2. SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki software yang mempermudah 
pembuatan surat, dikarenakan untuk pembuatan surat masih manual 
dilakukan dengan mengetik di program pengolah kata. 
3. SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki dan perlu untuk dibuat suatu 
wadah atau software yang mempermudah pencarian surat, dimana selama 
ini surat masih cukup lama dicari apabila dibutuhkan. 
4. SMK Negeri 2 Sukoharjo kesulitan untuk merekap absensi siswa per hari. 
5. SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki data absensi siswa yang terpadu. 
6. SMK Negeri 2 Sukoharjo masih kesulitan untuk mendata siswa yang bolos. 
 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, supaya penelitian tidak 
melebar diperlukan adanya pembatasan masalah pada belum adanya sistem 
rekapitulasi administrasi surat berbasis website di SMK Negeri 2 Sukoharjo 
yang meliputi pembuatan surat, pencarian surat serta rekapitulasi surat. 
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D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian yaitu: 
1. Bagaimana cara membangun software rekapitulasi administrasi surat 
berbasis website di SMK Negeri 2 Sukoharjo dengan fungsi dasar 
pembuatan serta pencarian surat? 
2. Bagaimana mekanisme penjamin kualitas software rekapitulasi administrasi 
surat yang akan dibuat di SMK Negeri 2 Sukoharjo? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang dikaji pada penelitian yaitu: 
1. Untuk membangun aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis website 
di SMK Negeri 2 Sukoharjo dengan fungsi dasar pembuatan serta pencarian 
surat. 
2. Menguji tingkat kualitas aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis 
website di SMK Negeri 2 Sukoharjo ditinjau dari aspek functionality, 
maintainability, efficiency, dan usability. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat teoritis dan praktis dijabarkan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan 
wawasan bagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara mengembangkan 
sistem administrasi surat. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah 
Karyawan maupun bagian tata usaha dapat membuat surat dengan 
mudah dengan dibuatnya sistem yang mengotomatisasi pembuatan 
serta pencarian surat 
b. Bagi peneliti 
Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bekal peneliti yang 
diharapkan dapat menjadi calon tenaga kependidikan pada pelaksanaan 
pendidikan kejuruan. 
 
G. Spesifikasi Produk 
1. Aplikasi ini digunakan oleh karyawan atau bagian tata usaha sebagai media 
untuk membuat surat serta melakukan rekapitulasi surat. 
2. Aplikasi ini memenuhi aspek kriteria kualitas yang meliputi functionality, 
maintainability, efficiency, dan usability. 
3. Aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini berbasis web dalam 
penggunaanya memerlukan spesifikasi minimal: 
a. Menggunakan sistem operasi windows XP 32 bit. 






A. Kajian Teori 
1. Pembuatan Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website  
a. Definisi Aplikasi 
Kata "Aplikasi" berasal dari kata serapan "Application", 
menurut kamus komputer eksekutif (1993:9) yang berarti sesuatu yang 
menggunakan teknik pengolahan data atau pemrosesan data. Menurut 
Hassan (2007), aplikasi merupakan program yang dapat menampilkan 
suatu fungsi tertentu bagi pengguna. Fungsi dapat digunakan untuk 
berbagai keperluan misalnya bisnis, pendidikan, personal, komunikasi 
dan tujuan lain. Biasanya aplikasi dikembangkan dan didesain 
menggunakan tampilan (interface) tertentu dengan tujuan mudah 
digunakan oleh pemakai (user-friendly). Menurut Widodo (2001:19), 
aplikasi merupakan suatu perangkat lunak yang menggunakan 
komputer untuk melaksanakan perintah tertentu. 
Interface suatu aplikasi secara umum terdiri dari kumpulan 
beberapa menu dalam tampilan grafisnya, suatu sistem aplikasi 
biasanya terdiri dari beberapa komponen dan setiap komponen 
mempunyai fungsinya masing-masing. Aplikasi dapat 
diklasisifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu  
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1) Aplikasi yang terinstall pada device pengguna (installed 
software). Aplikasi ini biasanya terpasang pada komputer dan 
disimpan didalam Hard-Drive pengguna. 
2) Aplikasi yang dijalankan dari internet (web application) yang 
membutuhkan browser  dan koneksi internet untuk 
menggunakannya. 
 
b. Web Application 
Menurut Pressman (2005), web application merupakan bagian 
dari cakupan aplikasi yang cukup luas. Pada bentuk yang paling 
sederhana, web application terdiri hypertext files yang saling berkaitan 
sehingga dapat menampilkan informasi yang berisi tulisan dan gambar 
atau grafik.  
Aplikasi web sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu : 
1) Web statis, dibuat hanya menggunakan HTML. Apabila dalam 
pemeliharaan terjadi perubahan, pengembang harus mengikuti 
setiap perubahan yang terjadi. Kelemahan dari web statis ini 
dapat diatasi dengan model web dinamis. 
2) Web dinamis, dengan memperluas kemampuan yang dimiliki 
HTML yaitu dengan cara menggunakan software tambahan.  
Apabila terjadi perubahan pada web dinamis, pengembang 
hanya perlu melakukan perubahan data saja, tanpa perlu 
melakukan perubahan pada program. 
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Web application merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui 
browser pada jaringan intranet atau internet. Suatu web application 
biasanya dibuat menggunakan bahasa yang mendukung untuk 
pembuatan web, seperti: HTML, Javascript, AJAX, Java, dll. 
Web application memiliki kemudahan yang membuatnya 
menjadi populer. Web application dapat diperbaharui dan dipelihara 
tanpa harus di-install pada ribuan komputer klien. 
 
c. Rekapitulasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 828), 
rekapitulasi merupakan ringkasan dari suatu laporan.. Menurut 
Mintorogo dan Sedarmayanti (1992: 41), rekapitulasi merupakan 
kegiatan meringkas data dengan merubah bentuk, isi, sifat, atau 
susunannya menggunakan alat tertentu dan pola tertentu sehingga 
menjadi lebih berguna.  
 
d. Administrasi 
Administrasi merupakan kegiatan catat-mencatat berbagai 
keterangan, dijelaskan oleh Harris Muda Nasution dalam bukunya 
“Kursus Pengetahuan Administrasi“, sebagai berikut : 
“Dalam arti yang sempit bahkan pengertian sehari-hari, maka 
Administrasi artinya adalah tata usaha. Tata usaha ialah suatu pekerjaan 
yang sifatnya mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan 
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dengan pekerjaan tulis-menulis, surat-menyurat dan mencatat / 
membukukan setiap perubahan atau kejadian yang terjadi di dalam 
organisasi”. (The Liang Gie,1972). 
Menurut Arifin Abdulrachman (1971), administrasi dalam arti 
tata usaha kegiatannya meliputi penerimaan surat, penyimpanan surat, 
korespondensi, penduplikasian, pencatatan pada buku-buku atau 
kartothik, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada hubungannya 
dengan apa yang dinamakan pekerjaan kertas, bahkan yang meliputi 
juga pekerjaan-pekerjaan menelepon dan penerimaan tamu. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam arti 
sempit meliputi perbuatan tulis-menulis, catat-mencatat, yang 
semuanya merupakan kegiatan penyediaan bahan keterangan yang 
diperlukan dalam setiap organisasi. Kegiatan-kegiatan yang demikian 




Menurut Barthos (2003 : 36), surat merupakan alat yang 
digunakan untuk berkomunikasi dari pengirim ke penerima untuk 
menyampaikan pesan tertentu. Sedangkan menurut Gie (2000 : 115), 
surat merupakan segala bentuk catatan yang tertulis maupun bergambar 
yang berisi keterangan mengenai hal tertentu sebagai pengingat.  
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Menurut Sedarmayanti (1997) surat adalah alat komunikasi 
tertulis untuk menyampaikan informasi atau pernyataan dari suatu 
pihak ke pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat 
merupakan suatu alat berkomunikasi yang berupa informasi tulisan 
maupun gambar dari pengirim ke penerima. 
 
f. HTML 
Hyper Text Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa 
pemrograman untuk pembuatan web, menampilkan berbagai informasi 
di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan hiperteks 
sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat 
menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. Menurut Suyanto 
(2007) “HTML merupakan salah satu form yang digunakan dalam 
pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web”.  
Menurut Yeni Kustiyahningsih dan Devie Rosa Anamisa, 
(2011) “HTML kependekan dari Hyper Text Markup Language. 
Dokumen HTML adalah file text murni yang dapat dibuat dengan editor 
text sembarang”. Dokumen ini dikenal sebagai web page. File-file 
HTML ini berisi instruksi-instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh 
browser yang ada dikomputer client (user) sehingga isi formasinya 






PHP menurut website resmi PHP (php.net) adalah singkatan 
dari "PHP: Hypertext Prepocessor", merupakan suatu bahasa 
pemrograman yang digunakan untuk pengembangan web yang dapat 
digunakan secara bersama-sama dengan HTML. PHP diciptakan oleh 
Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Kasiman (2006:2) dalam 
bukunya yang berjudul Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL 
menjelaskan bahwa PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa 
script server-side yang disisipkan pada dokumen HTML. 
Menurut Arief (2011) PHP merupakan bahasa server-side-
scripting yang digabungkan dengan HTML untuk pembuatan web 
dinamis. Sintak PHP dieksekusi di server kemudian hasilnya dikirim ke 
browser dalam bentuk HTML. Sehingga pengguna tidak dapat melihat 
kode PHP pada halaman web yang diakses. Hal ini membuat keamanan 
web lebih terjamin. PHP dirancang untuk pembuatan web dinamis 
seperti menampilkan data dari database. 
 
h. JAVASCRIPT 
JavaScript merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi 
dan bersifat dinamis. JavaScript dapat diakses di berbagai macam 
browser, seperti: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera, dll. Menurut Yeni Kustiyahningsih dan Devie 
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Rosa Anamisa, (2011) JavaScript merupakan sekumpulan skrip yang 
dijalankan pada dokumen HTML.  
JavaScript memiliki kemampuan tambahan, yaitu HTML 
mengizinkan user untuk mengeksekusi sintak dari sisi broswer (klien). 
JavaScript adalah bahasa yang case sensitive artinya membedakan 
penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf 
kecil, contoh variabel atau fungsi dengan nama TEST berbeda dengan 
variabel dengan nama test dan setiap instruksi diakhiri dengan karakter 
titik koma(;). 
Menurut Sunyoto (2007:17) “Javascript adalah bahasa scripting 
yang popular di internet dan dapat bekerja di sebagian besar browser 
popular seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape dan 
Opera”. Kode javascript dapat disisipkan dalam halaman web 
menggunakan tag script. Beberapa hal tentang JavaScript sebagai 
berikut:  
a. Javascript didesain untuk menambah interaktsi suatu web.  
b. Javascript merupakan sebuah bahasa scripting.  
c. Bahasa scripting merupakan bahasa pemrograman yang ringan.  








jQuery merupakan pustaka JavaScript yang digunakan untuk 
mempermudah dalam pengkodean pada HTML. Menurut website resmi 
jQuery (jquery.com) jQuery adalah perpustakaan JavaScript yang 
cepat, kecil, dan kaya fitur. Itu membuat hal-hal seperti manipulasi 
HTML, penanganan event, animasi, dan Ajax jauh lebih sederhana 
dengan API yang mudah digunakan yang bekerja di banyak browser. 
jQuery adalah gratis, dan bersifat kode sumber terbuka dibawah lisensi 
MIT. 
Menurut Sigit (2011:1) jQuery merupakan sebuah library siap 
pakai yang terdiri dari kode javascript. Sintaks jQuery dibuat guna 
mempermudah dalam pembuatan animasi, penavigasian dokumen atau 
halaman, pemilihan elemen-elemen DOM, penanganan event, dan 
pengembangan aplikasi yang berbasis Ajax. Dengan jQuery, 
pengembang diberi kemudahan untuk membuat plug-in sendiri pada 
javascript dan membuat halaman web yang dinamis. 
 
j. Basis data (Database) 
Data Menurut Indrajani (2015:69), data adalah fakta-fakta mentah 
kemudian dikelola sehingga menghasilkan informasi yang penting bagi 
sebuah perusahaaan atau organisasi.  Basis Data dan Sistem Basis Data 
Menurut Connolly dan Begg (2010:65), basis data adalah sebuah 
kumpulan data yang secara logis terkait dan dirancang untuk memenuhi 
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suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Menurut Indrajani 
(2015:70), basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan 
secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 
suatu organisasi.  
MySQL (My Structured Query Language) menurut website 
resmi MySQL (mysql.com) merupakan perangkat lunak sistem 
manajemen basis data SQL (database management system) atau DBMS 
yang multithread, multi-user, dengan jumlah pengguna sekitar 6 juta 
instalasi di seluruh dunia. MySQL pada awalnya dikembangkan oleh 
TcX. TcX merupakan sebuah perusahaan konsultan di Swedia. MySQl 
dulunya berjalan pada platform berbasis Linux. Namun, sekarang dapat 
berjalan di platform Windows karena adanya perkembangan dan 
pengguna yang semakin banyak.  
Abdul Kadir (2009:15) dalam bukunya yang berjudul Membuat 
Aplikasi Web dengan PHP + Database MySQL menjelaskan bahwa 
“MySQL merupakan software yang tergolong database server dan 
bersifat open source”. Menurut Anhar (2010b:5) “MySQL (My 
Structured Query Language) adalah sebuah program pembuat dan 
pengelola database atau yang sering disebut DBMS (Database 
Management System), sifat dari DBMS ini adalah Open Source dan ini 





k. Waterfall Model 
Metode yang paling umum digunakan untuk proses pengembangan 
perangkat lunak adalah waterfall. Menurut Pressman, (2002:37) 
pengembangan waterfall merupakan pendekatan pengembangan 
perangkat lunak yang sekuensial dan sistematik serta dimulai dari 
tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, 
pengujian, dan pemeliharaan. 
Tahapan dalam pengembangan waterfall menurut Pressman (2002) 
sebagai berikut: 
1) Analisis kebutuhan perangkat lunak, merupakan proses 
pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan 
khususnya pada perangkat lunak. 
2) Desain, merupakan proses multi langkah yang berfokus pada 
empat atribut sebuah program yang berbeda, yaitu: struktur 
data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan 
detail procedural.  
3) Generasi kode, merupakan proses menerjemahkan desain ke 
dalam bentuk yang bisa dibaca oleh mesin.  
4) Pengujian, merupakan proses pengujian berfokus pada logika 
internal perangkat lunak, memastikan bahwa semua pernyataan 
sudah diiuji, dan pada eksternal fungsional, menemukan 
kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input yang 
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dibatasi akan memberikan hasil actual yang sesuai dengan hasil 
yang dibutuhkan.  
5) Pemeliharaan, mengaplikasikan lagi setiap fase program 
sebelumnya dan tidak membuat baru lagi.  
 
l. Unified Modeling Language (UML) 
Menurut Booch (1999), Unified Modeling Language (UML) adalah 
blueprint dari suatu perangkat lunak. UML menggambarkan arsitektur 
dari suatu perangkat lunak dengan metodologi desain yang berorientasi 
obyek. 
1) Use Case Diagram 
Menurut Booch (1999), Use Case Diagram  adalah diagram yang 
menggambarkan hubungan antara kasus-kasus dan aktor-aktornya. 
Tujuan use case diagram  menurut Booch (1999) yaitu sebagai 
model: 
a) Konteks sistem 
b) Kebutuhan sistem 
2) Activity Diagram 
Menurut Booch (1999), diagram aktivitas (activity diagram) 
merupakan aliran dari aktivitas sistem, menggambarkan aliran 
fungsionalitas sistem yang biasanya meliputi: activity states, 
transitions, dan obyek. 
3) Sequence Diagram 
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Menurut Booch (1999), diagram interaksi (sequence diagram) 
adalah diagram yang menggambarkan hubungan-hubungan dari 
obyek-obyek berserta pesan yang dikirim. Sequence diagram terdiri 
dari objek, links, dan pesan. 
 
2. Pengujian Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website 
a. Analisis Kualitas (McCall’s Quality Factors) 
Menurut Pressman (2000) kualitas software didefinisikan sebagai 
kesesuaian terhadap kebutuhan fungsional dan performa yang 
dinyatakan secara eksplisit, standar pengembangan yang 
didokumentasikan secara eksplisit, dan karakteristik implisit yang 
diharapkan dari semua software dengan pengembangan secara 
profesional. 
 Penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu terdiri 
dari: 
a) Efficiency merupakan karakteristik yang berkaitan dengan 
jumlah sumber daya komputer yang digunakan serta kode yang 
diperlukan dalam program untuk menjalankan setiap fungsinya 
(Pressman, 2001: 510).  
b) Usability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan usaha 
yang diperlukan oleh pengguna untuk mengoperasikan, 
menyiapkan input dan menginterpretasikan output dari program 
(Pressman, 2001: 510).  
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c) Maintainability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan 
usaha yang diperlukan untuk menemukan dan mengatasi 
kesalahan di dalam program (Pressman, 2001: 510).  
 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
1. Dwi Susanti Retno Ariati (2011) dalam Skripsi yang berjudul 
“Pengelolaan Arsip Dinamis di SMP Negeri 4 Satu Atap Sawangan 
Kabupaten Magelang”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
Pengelolaan Arsip Dinamis di SMP 4 Satu Atap Sawangan Kabupaten 
Magelang dapat disimpulkan secara umum pengelolaan arsip belum 
terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya peralatan untuk 
penyimpanan kearsipan. 
Dikarenakan hal tersebut penelitian ini juga mengembangkan apa yang 
sudah dibuat diatas dengan suatu website untuk membuat sistem 
pengarsipan dengan lebih baik, dimana arsip disimpan di database yang 
aman dan dapat dilakukan pencadangan data. 
2. Ninuk Endang Noviyanti (2009) dalam Skripsi yang berjudul 
“Pengelolaan Surat di Kantor Kecamatan Cimerak Ciamis Jawa Barat”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan surat di Kantor 
Kecamatan Cimerak, Ciamis Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, 
walaupun masih terdapat beberapa kendala. Bahwa faktor-faktor 
pendukung dalam pengelolaan surat adalah prosedur pengelolaan surat, 
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peralatan dan perlengkapan yang digunakan dan petugas yang menangani 
pengelolaan surat. 
Berangkat hal tersebut penulis mencoba untuk membuat  sistem untuk 
SMK Negeri 2 Sukoharjo dimana untuk pengelolaan surat dibuat terpusat 
dengan satu database yang dapat diakses dengan mudah dan dicari dengan 
mudah. 
3. Wini Syamsiah (2009) dalam Skripsi yang berjudul “Sistem Penataan 
Arsip Dinamis Aktif pada Sekretariat Kantor Camat Gamping Sleman 
Yogyakarta”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; 1) penyimpanan 
yang dilakukan menggunakan sistem pokok soal, yaitu sistem yang 
memuat isi atau perihal surat yang disimpan dalam tempat penyimpanan 
serta sistem kearsipan yang diterapkan pada sekretariat dan sebagian unit 
penyimpanan arsip masih menggunakan metode manual; 2) pegawai yang 
menangani pengelolaan arsip masih merangkap sebagai staf sekretariat; 3) 
keseluruhan unit penyimpanan arsip menggunakan sistem komputerisasi 
dan digital kabinet demi efektivitas pengelolaan arsipnya. 
Dengan hasil diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu sistem yang 
terpadu dan terkomputerasi dapat membantu untuk dapat mengelola arsip 
surat lebih baik, sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi rekapitulasi 
dan administrasi surat di SMK Negeri 2 Sukoharjo dapat membantu 





C. Kerangka Pikir 
SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki suatu wadah atau media yang 
dapat mempermudah rakapitulasi surat dan administrasi data lain yang terpusat 
serta mudah digunakan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu 
dikembangkan suatu “Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis 
Website” yang interaktif yang dapat digunakan dalam proses administrasi di 
perusahaan. Aplikasi ini dibuat dikhususkan untuk melakukan rekapitulasi 
surat sehingga seluruh surat yang dibuat akan dapat tersimpan dengan rapi dan 
mudah untuk dicari.  
Aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis web application dibuat 
dengan berbasis HTML, PHP, Javascript, jQuery serta menggunakan MySQL 
database. Pengujian kulalitas aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis 
website meliputi aspek functionality, maintainability, efficiency, usability. 
Tahap pengujian bertujuan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak yang 
meliputi kelebihan dan kekurangan, kendala-kendala, dan saran rekomendasi 








Functionality, Maintainability, Efficiency, Usability
Hasil
Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website dimana mempermudah karyawan 
TU untuk melakukan administrasi surat, baik pencarian maupun pembuatan surat.
Pengembangan
Analisis kebutuhan Perancangan Pengembangan Pengujian
Solusi yang ditawarkan
Membuat suatu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut dapat melakukan pencarian surat dan 
pembuatan surat lebih mudah dan cepat yang berbasis website.
Masalah
SMK Negeri 2 Sukoharjo belum memiliki dan perlu dibuat suatu wadah atau software yang 
mempermudah pembuatan surat, pencarian surat serta administrasi surat. Dimana untuk 
sekarang ketika melakukan pencarian surat masih mencari pada beberapa rak dan untuk 
pembuatan surat masih manual dengan aplikasi pengolah kata.
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D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan masalah-masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 
diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana membangun aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis 
website di SMK Negeri 2 Sukoharjo yang sesuai dengan kebutuhan dimana 
fungsi dasar pembuatan serta perncarian surat dapat berjalan dengan baik? 
2. Bagaimana mekanisme penjamin kualitas suatu software yang ada di SMK 




















A. Jenis atau Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian research and development. 
Penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2012:407) adalah metode 
penelitian untuk menghasilkan susatu produk kemudian mengujinya. Penelitian 
ini menghasilkan suatu output berupa Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat 
Berbasis Website. 
Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak 
waterfall. Metode waterfall bersifat sistematis dan berurutan. Menurut 
Pressman (2001: 29) langkah-langkah pengembangan dalam Waterfall 










Proses penelitian Pengembangan dan Analisis Aplikasi Rekapitulasi 
Administrasi Surat Berbasis Website mengacu pada kaidah software 
engineering. Dalam pengembangan perangkat lunak meliputi beberapa 
tahapan, yaitu: analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean dan pengujian. 
(Pressman, 2002) 
1. Analisis 
Tahapan ini dilakukan agar tercapainya kebutuhan-kebutuhan yang 
diinginkan. Tahapan ini meliputi: 
a. Analisis Kebutuhan 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data kebutuhan-kebutuhan 
yang diperlukan dalam pengembangan Analisis Aplikasi Rekapitulasi 
Administrasi Surat Berbasis Website ini. Data kebutuhan berupa 
fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan oleh user, seperti contohnya: 
pencarian surat, pembuatan surat, dan penyimpanan surat yang mudah 
dan efisien. 
b. Analisis Hardware 
Dalam pengembangan aplikasi ini, perangkat keras yang digunakan 
adalah: 
1) Processor Intel Core i5 
2) RAM 8.00 GB 
c. Analisis Software 
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Analisis software menurut Agarwal, Tayal, & Gupta (2010: 4) 
merupakan instruksi-instruksi untuk mendapatkan masukan kemudian 
memanipulasinya sehingga menghasilkan suatu keluaran sesuai yang 
diharapkan oleh pengguna. Dalam pengembangan aplikasi ini 
menggunakan perangkat lunak: 
1) Sistem operasi macOS X Mojave 10.14.1 
2) Atom 1.9.8 
2. Desain Sistem 
Aplikasi ini berbasis obyek dengan UML (Unified Modelling 
Language) sebagai modelnya. Desain struktur program terdiri dari: use case 
diagram, sequence diagram, dan activity diagram. 
3. Pengembangan 
Pada tahap ini logika-logika program diimplementasikan kemudian 
dievaluasi bila terjadi kesalahan.  
4. Pengujian 
Pengujian aplikasi dilakukan untuk mengetahui apakah produk 
layak untuk digunakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
instrumen. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 hingga April 2019. 
Pengujian aspek maintainability, dan efficiency dilakukan oleh ahli rekayasa 
perangkat lunak dari DomaiNesia. Sedangkan, pengujian aspek functionality,  
dan usability dilakukan di tata usaha dan guru SMK Negeri 2 Sukoharjo. 
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C. Sumber Data 
1. Subjek Penelitian 
Subyek penelitian untuk aspek maintainability, dan efficiency adalah 
dua pakar rekayasa perangkat lunak dari DomaiNesia. Untuk aspek 
functionality dan usability adalah 20 karyawan dan bagian tata usaha dan 
guru dari SMK Negeri 2 Sukoharjo.  
2. Sampel Penelitian 
Pengembangan Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis 
Website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 20. Jacob Neilson (2012) menerangkan bahwa “Test at 
least 20 users to get statistically significant numbers; tight confidence 
intervals require even more users” 
3. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada penelitian Pengembangan dan Analisis 






D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 





Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. 
Menurut Sugiyono (2015:197), wawancara tidak terstruktur adalah 
wawancara yang dilakukan tanpa pedoman yang disusun secara sistematis 
terlebih dahulu. Wawancara dilakukan bersama kepala staff TU SMK 
Negeri 2 Sukoharjo. 
2. Kuisioner 
Menurut Sugiyono (2015:199), teknik kuisioner atau angket merupakan 
teknik yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan 
untuk dijawab oleh responden. Pengumpulan data dengan teknik kuesioner 
digunakan untuk menguji kualitas aplikasi dari aspek functionality dan 
usability.  
3. Observasi 
Menurut Sugiyono (2015: 203), teknik observasi berkaitan dengan 
perilaku manusia, proses kerja, dan  gejala-gejala alam dengan jumlah 
responden sedikit. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi 
nonpartisipan. Peneliti dapat mengamati dan mencatat segala aktivitas di 





E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan instrument-instrumen pengujian aspek 
functionality, maintainability, efficiency, dan usability. 
1. Instrumen Functionality 
Instrumen pengujian aspek functionality berisi checklist perangkat lunak 
berdasarkan analisis kebutuhan. Fungsi-fungsi yang diuji berdarsarkan 
kebutuhan user (user requerment list) sesuai pada tabel 1 berikut.  
Tabel 1. Instrumen Functionality 
No. Fungsi Hasil Sukses Gagal 
Menu Home 
1. Melihat foto profil   
2. Melihat alamat akun   
3. Keluar dari akun   
Menu Buat Surat 
4. Menuju ke halaman Home    
5. Menuju ke halaman Cari Surat   
6. Menuju ke halaman Buat Surat 
Keterangan Siswa  
  
7. Menuju ke halaman Surat Tugas   
Menu Cari Surat 
8. Memilih tipe surat   
9. Mencari surat berdasarkan nama   
 Mencari surat berdasarkan NIP   
 Menampilkan data surat 10 entri 
terakhir 
  
 Menampilkan data surat 25 entri 
terakhir 
  
 Menampilkan data surat 50 entri 
terakhir 
  




10. Membuat dan menyimpan identitas 
siswa untuk surat keterangan 
  
Menu Tugas 
11. Membuat dan menyimpan identitas 





2. Instrumen Maintainability 
Pengujian maintainability berdasarkan ukuran-ukuran Rikard Land. 
Tabel 2 berikut adalah instrumen pengujian maintainability. 
Tabel 2. Instrumen Maintainability 
Ukuran Aspek Hasil yang akan diperoleh 





melakukan kesalahan saat 
menjalankan aplikasi 
Consistency Penggunaan pola sama 
untuk keseluruhan 
aplikasi 
Bentuk rancangan aplikasi 
sama. 
Simplicity  Mudah dalam 
pengelolaan dan 
pengembangan aplikasi 
Aplikasi mudah dikelola 
dan dikembangkan 
  
3. Instrumen Efficiency 
Pengujian aspek efficiency menggunakan tools atau software YSlow. 













 Tabel 3. Instrumen Efficiency 
No. Parameter Dasar YSlow Aktif 
1 Add Expires headers  
2 Use a Content Delivery Network (CDN)  
3 Make fewer HTTP requests  
4 Minify JavaScript and CSS  
5 Use cookie-free domains  
6 Compress components with gzip  
7 Avoid URL redirects  
8 Make AJAX cacheable   
9 Remove duplicate JavaScript and CSS  
10 Avoid AlphaImageLoader filter  
11 Avoid HTTP 404 (Not Found) error  
12 Reduce the number of DOM elements  
13 Use GET for AJAX requests  
14 Avoid CSS expressions  
15 Reduce DNS lookups  
16 Reduce cookie size  
17 Make favicon small and cacheable  
18 Configure entity tags (ETags)  









4. Instrumen Usability 
Pengujian aspek usability menggunakan USE Questionaire oleh STC 
Usability and User Experience Community Arlnold M. Lund. Pengujian 
aspek usability menitikberatkan pada kemudahan user ketika menjalankan 
interface perangkat lunak yang terdiri dari :  usefulness, ease of use, easy of 
learning, dan satisfacation. Tabel 4 berikut adalah instrumen usability. 
Tabel 4. Instrumen Usability 




Website ini membantu saya menjadi 
lebih efektif.  
    
2. Website ini membantu saya menjadi 
lebih produktif.  
    
3. Website ini berguna.      
4. Website ini memberikan saya 
control lebih besar terhadap 
kegiatan dalam hidup saya.  
    
5. Website ini membuat hal-hal yang 
ingin saya capai lebih mudah untuk 
dilakukan.  
    
6. Website ini menghemat waktu saya 
ketika menggunakannya.  
    
7. Website ini memenuhi kebutuhan 
saya  
    
8. Website ini melakukan apapun yang 
saya harapkan.  
    
9. 




Website ini mudah digunakan.      
10. Website ini sederhana untuk 
digunakan  
    
11. Website ini user friendly.      
12. Langkah-langkah pengoperasian 
website ini tidak rumit  
    
13. Website ini fleksibel      
14. Menggunakan website ini mudah      
15. Saya dapat menggunakannya tanpa 
instruksi tertulis.  
    
16. Saya tidak menemukan 
ketidakkonsistenan dalam website 
ini.  
    
17. Pengguna tinggi (guru) dan biasa 
(siswa) akan menyukai website ini.  
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18. Saya dapat mengatassi kesalahan 
dengan cepat dan mudah.  
    
19. Saya dapat menggunakannya 
dengan lancar setiap saat.  






Saya dapat belajar menggunakannya 
dengan cepat.  
    
21. Saya mudah mengingat bagaimana 
menggunakannya.  
    
22. Website ini mudah dipelajari dalam 
penggunaanya.  
    
23. Saya dengan cepat dapat terampil 
dengan website ini.  




Saya puas dengan website ini.      
25. Saya akan merekomendasikan 
website ini kepada rekan.  
    
26. Website ini menyenangkan untuk 
digunakan.  
    
27. Website ini bekerja sesuai harapan 
saya.  
    
28. Website ini luar biasa.      
29. Saya merasa harus memiliki/ 
menggunakannya.  
    
30. Website ini nyaman untuk 
digunakan  
    
 
F. Validitas dan Realitas Instrumen 
1. Validitas Instrumen 
Dengan menggunakan instrumen yang valid maka akan menghasilkan 
data yang valid pula. Menurut Neuman (2007), validitas menunjukkan 
keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk, 
atau cara seorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi 
konseptual dan suatu ukuran. Hal ini mengacu pada seberapa baik ide 
tentang realitas "sesuai" dengan realitas aktual. 
Program yang telah dinyatakan layak oleh para ahli kemudian diujikan 




2. Reliabilitas Instrumen 
Menurut Neuman (2007), reliabilitas berarti keandalan atau 
konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran atribut yang sama 
diulang akan memberikan hasil kondisi yang identik atau sangat mirip. 
Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa hasil numerik 
yang dihasilkan oleh suatu indikator tidak berbeda karena karakteristik dari 
proses pengukuran atau instrumen pengukuran itu sendiri.  
Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana 
hasil suatu pengukuran memiliki keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, 
kestabilan yang dapat dipercaya. Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam 
beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh 
hasil yang relatif sama (Azwar, 2011).  
 
G. Teknik Analisis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Analisis Functionality 
Skala pengukuran yang digunakan pada aspek functionality adalah skala 
Guttman. Pada skala Guttman hanya terdiri dari pilihan yaitu “Ya” atau 
“Tidak”.  
Rumus analisis data:  




Keterangan:  𝑋 = Functionality  𝐴 = Total fungsi yang tidak valid  𝐵 = Total fungsi  
Sistem dikatakan memenuhi standar atau memiliki fungsionalitas yang 
baik ketika nilai x mendekati angka 1, sesuai interpretasi ISO/IEC TR 9126-
2: 2002 yaitu 0 ≤ x ≤ 1. 
 
2. Analisis Efficiency 
Persentase kelayakan pengujian aspel efficiency dilakukan dengan 
rumus: 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒	𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛	(%) = 	𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 	𝑥	100% 
Kemudian hasil pengujian diintepretasi sesuai dengan kategori 
penelitian pada tabel 5 berikut:  
Tabel 5. Intepretasi Penilaian YSlow 2.0 (Yahoo, 2012) 
No. Grade Syarat Skor 
1 A 90 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 
2 B 80 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 < 90 
3 C 70 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 < 80 
4 D 60 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 < 70 
5 E 50 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 < 60 
6 F 0 ≤ 𝑆𝑘𝑜𝑟 < 50 
 
3. Analisis Usability 
Pengujian aspek usability menggunakan instrumen kuisioner dengan 
perhitungan skala Likert. Kuisioner diberikan kepada karyawan SMK N 2 
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Sukoharjo yang berjumlah 20. Jawaban skala Likert dibagi menjadi data 
berskala interval yaitu sebagai berikut :  
a. Tidak setuju (TS) skor 1  
b. Kurang setuju (KS) skor 2  
c. Setuju (S) skor 3  
d. Sangat setuju (SS) skor 4  
Rumus skor total sebagai berikut (Sugiyono, 2015: 137):  𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐽𝑆𝑆	𝑥	4) + (𝐽𝑆	𝑥	3) + (𝐽𝐾𝑆	𝑥	2) + (𝐽𝑆𝑆	𝑥	1) 
Keterangan:  𝐽𝑆𝑆 = Jumlah responden menjawab Sangat Setuju  𝐽𝑆 = Jumlah responden menjawab Setuju  𝐽𝐾𝑆 = Jumlah responden menjawab Kurang Setuju  𝐽𝑇𝑆 = Jumlah responden menjawab Tidak Setuju  
Menurut Sugiyono (2015: 137), interpretasi hasil pengujian aspek 
usability menggunakan rumus berikut:  
𝑃NOPQ = 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖	𝑥	𝑟	𝑥	4 𝑥100% 
Keterangan:  𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Skor total hasil respon menjawab  𝑖 = Jumlah pertanyaan  𝑟 = Jumlah responden  
Perhitungan presentase skor dihitung berdasarkan tabel kriteria 
interpretasi skor berdasarkan Tabel 6 berikut.  
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Tabel 6. Intepretasi Skor (Riduwan, 2013:15) 
Persentase Pencapaian (%) Interpretasi 
0 - 20 Sangat kurang/Rendah 
21 – 40 Kurang/Rendah 
41 – 60 Cukup 
61 – 80 Baik/Tinggi 
81 - 100 Sangat Baik/Tinggi 
 
Reliabilitas instrumen usability dilakukan dengan pengujian nilai 
konsistensi usability menggunakan nilai Alpha Cronbach software IBM 
SPSS Statistic. Kemudian nilai konsistensi dihitung berdasarkan Tabel 7 
berikut ini:  
Tabel 7. Nilai Alpha Cronbach (Gliem dan Gliem, 2003: 87) 
No.  Nilai R  Interpretasi  
1.  R > 0.9  Sangat baik 
2.  0.9 > R > 0.8  Baik  
3.  0.8 > R > 0.7  Dapat diterima 
4.  0.7 > R > 0.6  Dipertanyakan 
5.  0.6 > R > 0.5  Buruk 










Dalam tahap analisis pengembangan Aplikasi Rekapitulasi Administrasi 
Surat Berbasis Website terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 
1. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan pengembangan Aplikasi Rekapitulasi Administrasi 
Surat Berbasis Website dilakukan dengan menggunakan teknik observasi di 
SMK Negeri 2 Sukoharjo. Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilakukan, 
diperoleh data fungsi-fungsi yang minimal harus ada pada aplikasi. Fungsi-
fungsi tersebut terdiri dari: 
a. Pencarian surat 
b. Pembuatan surat 
c. Penyimpanan surat 
2. Analisis Hardware 
Dalam pengembangan aplikasi ini, perangkat keras yang digunakan 
adalah: 
a. Processor Intel Core i5 
b. RAM 8.00 GB 
3. Analisis Software 
Dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan perangkat lunak: 
a. Sistem operasi macOS X Mojave 10.14.1 




1. Perancangan Unified Modelling  Language (UML) 
Diagram UML berfungsi untuk memvisualisasikan bagaimana sistem 
bekerja. Berikut adalah diagram UML yang digunakan untuk perancangan 
sistem ini: 
a. Use Case Diagram 
Diagram use case menggambarkan fungsi dari sistem menggunakan 
actor dan use case. Tabel 8 berikut adalah definisi use case yang 
digunakan. 
Tabel 8. Definisi Use Case 
No. Use Case Deskripsi 
1. Login Proses masuk ke akun  
2. Logout Proses keluar dari akun 
3. Memilih tipe surat Proses memilih jenis surat yang akan 
dibuat 
4. Mencari surat berdasarkan nama Proses pencarian surat berdasarkan 
nama  
 Mencari surat berdasarkan NIP Proses pencarian surat berdasarkan 
NIP 
5. Menampilkan daftar surat 10 entri 
terakhir 
Proses menampilkan data surat 
sebanyak 10 entri terakhir yang dibuat 
 Menampilkan daftar surat 25 entri 
terakhir 
Proses menampilkan data surat 
sebanyak 25 entri terakhir yang dibuat 
 Menampilkan daftar surat 50 entri 
terakhir 
Proses menampilkan data surat 
sebanyak 50 entri terakhir yang dibuat 
 Menampilkan daftar surat 100 entri 
terakhir 
Proses menampilkan data surat 
sebanyak 100 entri terakhir yang 
dibuat 
6. Melihat Surat Proses melihat surat yang pernah 
dibuat 
7. Mencetak Surat Proses mencetak surat ke dalam 
bentuk file pdf 
8. Membuat surat Proses pembuatan surat 




Gambar 2 merupakan diagram use case pada sistem ini. 
 
Gambar 2. Use Case 
Petugas tata usaha merupakan actor yang memiliki fungsi dan hak 
akses untuk login, logout, memilih tipe surat, mencari surat, 
menampilkan daftar surat, melihat surat, dan mencetak surat. Dalam use 
case memilih tipe surat, actor dapat membuat surat kemudian 
menyimpan surat. Dalam use case mencari surat, actor dapat mencari 
berdasarkan NIP atau Nama. Dalam use case  menampilkan daftar surat, 







b. Activity Diagram 
Activity Diagram untuk memodelkan perilaku use cases dan objects 
di dalam sistem. Gambar 3 merupakan activity diagram sistem ini. 
 
Gambar 3. Activity Diagram 
Berdasarkan gambar di atas, ketika user membuka aplikasi akan 
ditampilkan menu Buat Surat dan Cari Surat.  
Ketika memilih menu Buat Surat, user diberi pilihan untuk 
membuat surat keterangan siswa atau surat tugas. Kemudian user 
mengisikan data yang diperlukan dan disimpan. User dapat melihat atau 
mencetak surat tersebut. 
Ketika memilih menu Cari surat, user memilih tipe surat yang 
akan dicari berdasarkan nama, NIP, atau jumlah entri terakhir. 
Kemudian user dapat melihat surat atau mencetak surat tersebut. 
c. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan bagaimana siistem bekerja pada 
setiap fungsi-fugsi pada diagram use case yang telah dibuat. Berikut 
adalah sequence diagram pada sistem ini: 




Gambar 4. Sequence Diagram Buat surat 
 Gambar 4 di atas merupakan sequence diagram yang 
menjelaskan bahwa petugas TU memilih menu Buat Surat kemudian 
memilih tipe surat yang akan dibuat dan mengisi form identitas 




• Sequence Diagram Cari surat 
 
Gambar 5. Sequence Diagram Cari surat 
Gambar 5 di atas merupakan sequence diagram yang 
menjelaskan bahwa petugas TU memilih menu Cari Surat kemudian 
memilih tipe surat dan dapat memilih berdasarkan jumlah entri 
terakhir, Nama, atau NIP. 
• Sequence Diagram Lihat surat 
 
Gambar 6. Sequence Diagram Lihat surat 
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Gambar 6 di atas sequence diagram yang menjelaskan 
bahwa petugas TU memilih tombol Lihat untuk melihat isi surat 
yang telah dibuat. 
• Sequence Diagram Cetak surat 
 
Gambar 7. Sequence Diagram Cetak surat 
 Gambar 7 di atas sequence diagram yang menjelaskan 
bahwa petugas TU memilih tombol Cetak untuk mencetak file 
langsung dari browser yang digunakan. 
2. Perancangan Interface 
Tahap perancangan interface sistem dilakukan sesuai dengan hasil 
analisis yang telah dilakukan sebelumnya.  
a. Desain Halaman Selamat Datang 
 
Gambar 8. Desain Halaman Selamat Datang 
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 Gambar 8 di atas merupakan rancangan halaman selamat datang. 
Pada halaman tersebut terdapat logo, ucapan selamat datang, dan tombol 
login menuju sistem. 
b. Desain Halaman Login 
 
Gambar 9. Desain Halaman Login 
 Gambar 9 di atas merupakan rancangan halaman login. Pada 
halaman tersebut terdapat input form email dan password serta tombol 
login. 
 
c. Desain Halaman Utama 
 
Gambar 10. Desain Halaman Utama 
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 Gambar 10 di atas merupakan rancangan halaman utama. Pada 
halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari Surat pada 
bagian atas. Pada bagian tengah halaman terdapat foto profil pengguna, 
ucapan selamat datang kembali, alamat email pengguna. Pada bagian 
bawah terdapat tombol logout untuk keluar dari sistem. 
d. Desain Halaman Buat Surat 
 
Gambar 11. Desain Halaman Buat Surat 
Gambar 11 di atas merupakan rancangan halaman buat surat. Pada 
halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari Surat pada 
bagian atas. Pada bagian bawah terdapat pilihan menu Siswa untuk 
membuat surat keterangan siswa, menu Tugas untuk membuat surat 








e. Desain Halaman Buat Surat Siswa 
 
Gambar 12. Desain Halaman Buat Surat Siswa 
Gambar 12 di atas merupakan rancangan halaman buat surat siswa. 
Pada halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari Surat 
pada bagian atas. Pada bagian tengah terdapat input form Nama, Nomor 
Induk Pelajar, TTL (Tempat Tanggal Lahir), Kelas, dan Tahun Ajaran. 




f. Desain Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
 
Gambar 13. Desain Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
Gambar 13 di atas merupakan rancangan halaman notifikasi buat 
surat siswa. Pada halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, 
dan Cari Surat pada bagian atas. Pada bagian tengah terdapat keterangan 
bahwa surat berhasil dibuat, tombol Lihat, dan tombol Cetak. Pada 
bagian bawah terdapat tombol Buat Surat Lain. 
g. Desain Halaman Buat Surat Tugas 
 
Gambar 14. Desain Halaman Buat Surat Tugas 
Gambar 14 di atas merupakan rancangan halaman buat surat tugas. 
Pada halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari Surat 
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pada bagian atas. Pada bagian tengah terdapat input form Nama, Nomor 
Induk Pegawai, Jabatan, Tanggal Tugas, dan Keterangan Tugas. Pada 
bagian bawah terdapat tombol Simpan. 
h. Desain Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
 
Gambar 15. Desain Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
Gambar di atas merupakan rancangan halaman notifikasi buat surat 
tugas. Pada halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari 
Surat pada bagian atas. Pada bagian tengah terdapat keterangan bahwa 
surat berhasil dibuat, tombol Lihat, dan tombol Cetak. Pada bagian 
bawah terdapat tombol Buat Surat Lain. 
i. Desain Halaman Cari Surat 
 
Gambar 16. Desain Halaman Cari Surat 
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Gambar 16 di atas merupakan rancangan halaman cari surat. Pada 
halaman tersebut terdapat menu Home, Buat Surat, dan Cari Surat pada 
bagian atas. Pada bagian tengah terdapat filter tipe surat, tampilkan, dan 
cari. Pada bagian bawahnya terdapat tabel yang berisi kolom Nama, 
NIP, Tanggal, dan Action. Pada kolom Action terdapat tombol Lihat dan 
Cetak. 
j. Desain Surat Keterangan Siswa 
 
Gambar 17. Desain Surat Keterangan Siswa 
Gambar 17 di atas merupakan rancangan template surat keterangan 
siswa. Pada bagian atas terdapat Judul Surat dan Nomor Surat. Pada 
bagian tengah terdapat pernyataan Kepala sekolah bahwa siswa pada 
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data tersebut benar-benar peserta didik pada SMKN 2 Sukoharjo. Pada 
bagian bawah terdapat tanda tangan kepala sekolah. 
k. Desain Surat Keterangan Tugas 
 
Gambar 18. Desain Surat Keterangan Tugas 
Gambar di atas merupakan rancangan template surat keterangan 
tugas. Pada bagian atas terdapat Judul Surat dan Nomor Surat. Pada 
bagian tengah terdapat pernyataan Kepala sekolah bahwa guru tersebut 
telah diberikan tugas dan diharapkan untuk memberikan laporan setelah 






Berikut merupakan hasil implementasi dari tahap peracangan sebelumnya. 
1. Halaman Selamat Datang 
Gambar 19 berikut adalah tampilan halaman selamat datang untuk 
aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
 
Gambar 19. Halaman Selamat Datang 
2. Halaman Login 
Gambar 20 berikut adalah tampilan halaman login untuk aplikasi 
rekapitulasi administrasi surat. 
  




3. Halaman Utama 
Gambar 21 berikut adalah tampilan halaman utama surat untuk aplikasi 
rekapitulasi administrasi surat. 
 
Gambar 21. Halaman Utama 
4. Halaman Buat Surat 
Gambar 22 berikut adalah tampilan halaman buat surat untuk aplikasi 
rekapitulasi administrasi surat. 
  




5. Halaman Buat Surat Siswa 
Gambar 23 berikut adalah tampilan halaman buat surat siswa untuk 
aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
  
Gambar 23. Halaman Buat Surat Siswa 
6. Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
Gambar 24 berikut adalah tampilan halaman notifikasi buat surat siswa 
untuk aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
  




7. Halaman Buat Surat Tugas 
Gambar 25 berikut adalah tampilan halaman buat surat tugas untuk 
aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
  
Gambar 25. Halaman Buat Surat Tugas 
8. Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
Gambar 26 berikut adalah tampilan halaman notifikasi buat surat tugas 
untuk aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
  




9. Halaman Cari Surat 
Gambar 27 berikut adalah tampilan halaman cari surat untuk aplikasi 
rekapitulasi administrasi surat. 
  
Gambar 27. Halaman Cari Surat 
 
10. Surat Keterangan Siswa 
Gambar 28 berikut adalah tampilan halaman surat keterangan siswa 
untuk aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
  
Gambar 28. Surat Keterangan Siswa 
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11. Surat Keterangan Tugas 
Gambar 29 berikut adalah tampilan halaman surat keterangan tugas 
untuk aplikasi rekapitulasi administrasi surat. 
 
Gambar 29. Surat Keterangan Tugas 
D. PENGUJIAN 
Sebagai langkah awal, dilakukan validasi instrumen terlebih dahulu oleh 
bapak Nurkhamid, M.Kom, dosen prodi Pendidikan Teknik Informatika 
Universitas Negeri Yogyakarta. Tabel 9 berikut adalah hasil validasi instrumen. 
Tabel 9. Hasil validasi instrumen penelitian 
No. Saran/Tanggapan 
1. Gunakan Bahasa yang lebih mudah dimengerti. 
 
 Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap kualitas 
Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Web. Berikut ini hasil 
pengujian aplikasi yang telah dilakukan. 
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1. Pengujian Aspek Functionality 
Instrumen pengujian aspek functionality berisi checklist perangkat lunak 
berdasarkan analisis kebutuhan. Pada tabel 10 di bawah ini merupakan hasil 
pengujian functionality yang dilakukan oleh staf TU SMK Negeri 2 
Sukoharjo: 
Tabel 10. Hasil Pengujian Functionality 
No. Fungsi Hasil Sukses Gagal 
Menu Home 
1. Melihat foto profil 20 0 
2. Melihat alamat akun 20 0 
3. Keluar dari akun 20 0 
Menu Buat Surat 
4. Menuju ke halaman Home  20 0 
5. Menuju ke halaman Cari Surat 20 0 
6. Menuju ke halaman Buat Surat 
Keterangan Siswa  
20 0 
7. Menuju ke halaman Surat Tugas 20 0 
Menu Cari Surat 
8. Memilih tipe surat 20 0 
9. Mencari surat berdasarkan nama 20 0 
 Mencari surat berdasarkan NIP 20 0 
 Menampilkan data surat 10 entri 
terakhir 
20 0 
 Menampilkan data surat 25 entri 
terakhir 
20 0 
 Menampilkan data surat 50 entri 
terakhir 
20 0 




10. Membuat dan menyimpan identitas 
siswa untuk surat keterangan 
20 0 
Menu Tugas 
11. Membuat dan menyimpan identitas 
untuk surat keterangan tugas 
20 0 




Berikut tingkat functionality sistem berdasarkan rumus analisis data 
ISO/IEC TR 9126-2 (2002).  
𝑋 = 1 − 𝐴𝐵 𝑋 = 1 − 0320 = 1 
Berdasarkan perhitungan tingkat functionality aplikasi menunjukkan 
nilai functionality (X) sebesar 1 yang berarti bernilai baik. 
2. Pengujian Aspek Maintainability 
a. Correct Fault 
Gambar 30 berikut adalah hasil pengujian ketika pengguna 
melakukan kesalahan input username dan password pada saat akan 
login, akan muncul notifikasi bahwa username atau password salah. 
 
Gambar 30. Correct Fault 
b. Consistency 
Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa aplikasi rekapitulasi 
administrasi surat dirancang memiliki desain yang sama. Tampilan 




Aplikasi mudah untuk dilakukan perbaikan atau pengembangan 
apabila terjadi kesalahan. Perbaikan hanya dilakukan pada bagian 
tertentu saja yang mengalami masalah tanpa perlu memperbaiki 
keseluruhan aplikasi. 
3. Pengujian Aspek Efficiency 
Pengujian aspek efficiency dilakukan untuk menilai bagaimana 
penampilan dan kecepatan website dapat diakses dengan bantuan tools 
YSlow. Berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency: 
a. Halaman Selamat Datang 
Gambar 31 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman selamat 
datang memperoleh grade B skor 88. 
 
Gambar 31. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Selamat Datang 
 Tabel 11 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
selamat datang sesuai instrumen YSlow: 
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Tabel 11. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Selamat Datang 
 
b. Halaman Login 
Gambar 32 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman login 
memperoleh grade B skor 89. 
 




Tabel 12 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
login sesuai instrumen YSlow:  
Tabel 12. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Login 
 
c. Halaman Utama 
Gambar 33 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman utama 




Gambar 33. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Utama 
Tabel 13 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
utama sesuai instrumen YSlow: 
Tabel 13. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Utama 
 
d. Halaman Buat Surat 
Gambar 34 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman buat 




Gambar 34. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat 
Tabel 14 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
buat surat sesuai instrumen YSlow: 
Tabel 14. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat 
 
e. Halaman Buat Surat Siswa 
Gambar 35 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman buat 




Gambar 35. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat Siswa 
Tabel 15 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
buat surat siswa sesuai instrumen YSlow:  
Tabel 15. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat Siswa 
  
f. Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
Gambar 36 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman 




Gambar 36. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
Tabel 16 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
notifikasi buat surat siswa sesuai instrumen YSlow: 
Tabel 16. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Notifikasi Buat Surat Siswa 
 
g. Halaman Buat Surat Tugas 
Gambar 37 berikut ini adalah hasil pengujian aspek efficiency pada 




Gambar 37. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat Tugas 
Tabel 17 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
buat surat tugas sesuai instrumen YSlow: 
Tabel 17. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Buat Surat Tugas 
 
h. Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
Gambar 38 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman 




Gambar 38. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
 Tabel 18 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
notifikasi buat surat tugas sesuai instrumen YSlow: 
Tabel 18. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Notifikasi Buat Surat Tugas 
 
i. Halaman Cari Surat 
Gambar 39 berikut ini adalah hasil pengujian pada halaman cari 




Gambar 39. Hasil Pengujian Aspek Efficiency Halaman Cari Surat 
Tabel 19 berikut adalah hasil pengujian aspek efficiency halaman 
cari surat sesuai instrumen YSlow: 





Tabel 20 berikut ini adalah hasil rekap pengujian aspek efficiency: 
Tabel 20. Rekapitulasi Pengujian Aspek Efficiency 
Halaman Overall performance 
Score 
Score Max Grade 
Halaman Selamat Datang 88 100 B 
Halaman Login 89 100 B 
Halaman Utama 88 100 B 
Halaman Buat Surat 87 100 B 
Halaman Buat Surat 
Siswa 
87 100 B 
Halaman Notifikasi Surat 
Siswa 
87 100 B 
Halaman Buat Surat 
Tugas 
87 100 B 
Halaman Notifikasi Surat 
Tugas 
87 100 B 
Halaman Cari Surat 87 100 B 
Total 787 900  
  
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh persentase skor sebagai 
berikut: 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒	𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛	(%) = 	𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖𝑆𝑘𝑜𝑟	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 	𝑥	100% 
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒	𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛	(%) = 	787900 	𝑥	100% = 87,44% 
Hasil pengujian aspek efficiency YSlow dengan persentase performance 
score keseluruhan 87,44% grade B sesuai dengan tabel interpretasi 
penilaian YSlow. 
 
4. Pengujian Aspek Usability  
Pengujian aspek usability menggunakan instrumen kuisioner dengan 
perhitungan skala Likert. Kuisioner diberikan kepada karyawan SMK N 2 
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Sukoharjo yang berjumlah 20. Jumlah butir pernyataan dalam kuisioner ini 
sebanyak 30. Tabel 21 berikut merupakan hasil pengujian aspek usability: 




SS S KS TS 
1 12 7 1 0 
2 9 11 0 0 
3 11 9 0 0 
4 7 12 1 0 
5 10 10 0 0 
6 7 13 0 0 
7 13 6 1 0 
8 11 9 0 0 
9 11 9 0 0 
10 10 8 2 0 
11 7 10 3 0 
12 9 10 1 0 
13 11 5 4 0 
14 11 7 2 0 
15 6 13 1 0 
16 10 9 1 0 
17 10 9 1 0 
18 9 9 2 0 
19 6 10 4 0 
20 11 7 2 0 
21 9 7 4 0 
22 8 6 6 0 
23 10 7 3 0 
24 6 5 9 0 
25 10 7 3 0 
26 10 8 2 0 
27 9 7 4 0 
28 12 7 1 0 
29 12 7 1 0 
30 12 7 1 0 




Berikut adalah perhitungan penentuan interpretasi aspek: 𝑆𝑘𝑜𝑟SPSTU = (289𝑥4) + (251𝑥3) + (60𝑥2) + (0𝑥1) = 2029 𝑃NOPQ = 20292400 𝑥100% = 84,54% 
Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh persentase 84,54% sehingga 
diperoleh penilaian sangat baik/tinggi berdasarkan table interpretasi. 
Penilaian konsistensi berdasarkan software IBM SPSS Statistic 
perhitungan alpha cronbach. Hasil perhitungan terdapat pada Gambar 40 
berikut: 
 
Gambar 40. Hasil Perhitungan Konsistensi Instrumen Usability 
Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai alpha cronbach 0,711 





SIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan dan 
analisis kualitas aplikasi rekapitulasi administrasi surat berbasis website di 
SMK Negeri 2 Sukoharjo, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis Website di SMK negeri 
2 Sukoharjo sudah berhasil dibangun dengan fungsi dasar pembuatan surat 
serta pencarian surat, dimana dalam program awal ini dibuat dengan 2 
contoh surat yaitu surat keterangan siswa dan surat tugas guru. Produk akhir 
dari aplikasi berbentuk website yang dapat dijalankan pada komputer lokal 
maupun diunggah pada server. 
2. Penilaian kualitas Aplikasi Rekapitulasi Administrasi Surat Berbasis 
Website diuji menggunakan standar ISO/IEC 9126 meliputi aspek: 
functionality, maintainability, efficiency, dan usability. Pada pengujian 
aspek functionality menggunakan angket kuisioner oleh staff TU SMK 
Negeri 2 Sukoharjo dengan kategori baik. Pada pengujian maintainability 
dilakukan berdasarkan ukuran Rikard Land yang memenuhi aspek correct 
fault, consistency, dan simplicity. Pada pengujian efficiency menggunakan 
tools YSlow yang menunjukkan persentase overall performance score 
adalah 87,44% dengan grade B berdasarkan tabel interpretasi penilaian 
YSlow. Pengujian pada aspek usability menggunakan instrumen kuisioner 
yang diberikan kepada staff TU SMK N 2 Sukoharjo yang berjumlah 20 
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Dalam penelitian ini, pastinya masih terdapat kekurangan-kekurangan. 
Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa masukan sebagai berikut: 
1. Menambahkan fitur-fitur pada aplikasi rekapitulasi administrasi surat, 
seperti pembuatan surat mandiri, multi-level user access serta fungsi untuk 
melakukan perubahan atau menghapus surat yang sudah dibuat. 
2. Menggunakan beragam teknik pengujian standar kualitas perangkat lunak 
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